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Tutkimus: Yritykset luovat yhteistyössä pelisääntöjä  
kilpaillakseen globaaleissa arvoketjuissa 
 
 Itsesääntely kansainvälisen toiminnan mahdollistajana 
Kaisa Sorsan tutkimuksessa Itsesääntely ja yhteissääntely arvoketjussa – Toimiala-
kohtaista tarkastelua analysoidaan voimakkaasti lisääntyvää itse- ja yhteissääntelyä 
liiketoiminnassa. Kuluttajien tarpeiden ja kilpailuasetelmien nopeat muutokset edel-
lyttävät yrityksiltä nopeatempoisempaa toimintaa kuin mihin lainsäätäjä yleensä pys-
tyy. Liiketoiminnan harjoittaminen edellyttää ei vain asiakassuhteiden hoitamista, 
vaan myös yhdessä jopa kilpailijoiden ja kansalaisryhmien kanssa pelisääntöjen luo-
mista itsesääntelyn keinoin.  
Itsesääntelyä tarvitaan toimittaessa osana kansainvälisiä, globaaleja arvoketjuja, 
koska kansallisella lainsäädännöllä ei voida juurikaan ratkaista globaaleja haasteita. 
Itsesääntelyllä tuotetaan muun muassa laatustandardeja, sertifiointimenetelmiä, me-
nettelytapaohjeita, luottamussertifikaatteja ja vakioehtoja, joita yksityiset toimijat laa-
tivat yhdessä parantaakseen tuotteidensa tai prosessiensa laatua, eettisyyttä ja kaupal-
lista suorituskykyään. Yritykset toimivat ennakoiden, tulevaisuutta silmällä pitäen ja 
aktiivisesti toimintamahdollisuuksia luoden. 
 
- Tutkimus osoittaa, että nykyaika edellyttää myös lainsäätäjältä enna-
koivampaa otetta lainsäädäntötyössä, itsesääntelyn roolin tunnustamista ja 
siihen kannustamista kansainvälisen kilpailukykymme säilyttämiseksi, 
Kaisa Sorsa kiteyttää. 
 
 Uusi, liiketaloudellinen näkökulma sääntelytutkimukseen 
Kaisa Sorsan tutkimuksessa tarkastellaan, 1) millä tavalla ja miksi yritykset tekevät 
yhteistyötä, joka konkretisoituu itsesääntelynä tai yhteissääntelynä ja 2) milloin ja 
missä olosuhteissa toimiin ryhdytään. Painopiste on toimialatasolla ja monialaisissa, 
eri intressiryhmien muodostamissa verkostoissa, esimerkkinä Reilun kaupan järjes-
telmä. 
Tutkimuksessa tarkastellaan liiketoimintaan liittyviä erilaisia, samaan aikaan käy-
tössä olevia ja osin kilpaileviakin itsesääntelyjärjestelmiä eikä pelkästään yhtä yksit-
täistä järjestelmää kuten kotimaisessa tutkimuksessa yleensä tähän asti. Lisänäkö-
kulman tutkimukseen tuovat kansainväliset, eri toimialojen arvoketjut. Tutkimuksella 
halutaan tuoda lainlaadintaa silmällä pitäen esiin liike-elämän yhä lisääntyvä omaeh-
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